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La presente investigación tiene como objetivo elaborar un adecuado planeamiento 
tributario que nos permita optimizar recursos y minimizar gastos, las cuales no impliquen 
simulación o fraude a las normas tributarias para obtener mayor liquidez en las empresas de 
transporte terrestres de carga. 
La metodología que se utilizó para obtener información se realizó a través de tesis, 
artículos científicos, de revistas y de periódicos, asimismo los resultados muestran que, de 
los 60 documentos encontrados, se seleccionaron 36 bajo distintos criterios, y entre los más 
relevantes, el año de publicación.  
La mayor parte de autores coinciden en la importancia de efectuar un buen 
planeamiento tributario en empresas de transporte de carga, sabiendo que esto no se logra de 
un día para otro, es necesaria esta información para formar conciencia y evitar problemas 
llevando a cabo un pago de impuestos adecuado, es por ello que, basándonos en estos 
estudios acerca de la cultura tributaria, realizamos esta revisión sistemática, con la finalidad 
de dar a conocer el correcto funcionamiento de esta herramienta y así evitar contingencias 
tributarias permitiendo cubrir las necesidades colectivas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Liquidez, normas tributarias, planeamiento tributario, 
cultura tributaria, contingencias tributarias  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
El Perú ha ido evolucionando de manera significativa a través de la historia, los 
tiempos cambian, la tecnología avanza y la única constante es el cambio. Entre estos, 
tenemos el transporte, que a lo largo de la historia ha permitido cambiar la forma de viajar 
de las personas y facilitar el traslado de bienes, haciendo del transporte un factor 
indispensable. 
El transporte es una de las actividades de mayor impacto en la economía de los países; 
por lo tanto, es sumamente importante desarrollar sistemas de transporte más seguros, más 
eficientes, más amigables con el medio ambiente y que puedan contribuir significativamente 
a acortar las brechas políticas, económicas, sociales y geográficas entre distintas zonas de 
nuestro país. (Pasapera Díaz, Girón Linares, & Torres Koda, 2015) En la actualidad existen 
diversos agentes con la necesidad de transportar su mercancía y se considera al transporte 
de carga como parte de la cadena de distribución encargada del traslado de productos o 
bienes por un precio o flete, desde el lugar de producción y/o almacenamiento (vendedor), 
hasta el lugar de consumo (comprador) pasando eventualmente por lugares de embarque, 
almacenaje y desembarque. (Castro Távara, 2013) 
El transporte de carga terrestre es el principal medio de transporte de bienes en el 
Perú, representando más del 87% del global transportado. (Díaz Bonilla, Haro Romero, Luna 
Barahona, & Torres Ramírez, 2015) Hoy en día las empresas de este rubro destinan más de 
la mitad de sus ingresos totales a la adquisición de bienes y servicios. Si a esto se le suma el 
proceso creciente de la globalización y estándares cada vez más altos de competencia, resulta 
que una adecuada planificación tributaria de las operaciones de la empresa representa un 
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gran potencial para mejorar la liquidez y rentabilidad de la organización haciendo que las 
empresas tributen lo justo y correcto, principio tributario universal y por tanto evitar 
contingencias tributarias. (Castro Távara, 2013) 
Para el estado peruano, la evasión de impuestos es inquietante debito a las múltiples 
opciones de pago que brinda las diferentes entidades tributarias para minimizar el nivel de 
fraude o evasión de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en perdida 
efectiva de ingreso para el Fisco o no. Asimismo cumplir con los procesos de recaudación y 
fortalecerlo. La elusión fiscal es la no configuración de la hipótesis establecida en la norma 
tributaria cómo hecho imponible, o que de configurarse se provoque una carga mucho 
menor, mediante la realización de hechos que aisladamente son lícitos. (Ochoa León, 2014). 
Por otro lado, la evasión fiscal, es la conducta ilícita por el ocultamiento de todo o parte del 
hecho imponible, que realiza el sujeto pasivo, para evitar el pago de la deuda tributaria, 
estando obligado por la ley. (Ochoa León, 2014)  
La problemática actual en el ámbito nacional en que viven las empresas del sector 
privado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias es cada vez más compleja, 
en tal sentido el escenario tributario actual es inestable, debido a los rápidos y constantes 
cambios que se introducen en las Normas Tributarias y en los criterios que aplica la 
Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, el Tribunal Fiscal y otros órganos 
vinculados a este rubro, por ende, dificultan su correcta aplicación, ello se ve agravado 
debido a la existencia de una alta imposición tributaria, que representa una carga para las 
empresas. (Vasquez Garay Torres, 2016) 
El fin de las empresas es incrementar sus ganancias (utilidades), que puedan generar 
el crecimiento de la misma, aportando a la economía y la empleabilidad. Para poder cumplir 
con dicho fin se necesita gozar de una buena liquidez, sin embargo, la creación del SPOT 
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(sistema de detracciones) y el incremento de sus tasas han generado una reducción de 
liquidez por ende el incumplimiento en el pago de sus obligaciones con sus proveedores y 
reducción de su margen de utilidad. (Vasquez Hilario, 2018) 
En este impasse se encuentran involucrados las empresas de transporte, pues son ellos 
los prestadores de servicios, y al no contar con un planeamiento tributario adecuado se 
pueden presentar diferentes situaciones que no permitan afianzarse y lograr los objetivos 
trazados, dentro de estos, podemos encontrar los dispendios financieros causados por pagos 
de tributos no correspondientes, pago de multas por infracciones cometidas, desembolsos 
por intereses como resultado de obligaciones tributarias dejadas de pagar. (Acevedo Peralta 
& Moreno Cruz, 2018) 
Un planeamiento tributario parte de un análisis y conjunto de estrategias, técnicas, 
operaciones, procedimientos, que tiene como fin realizar una planificación anticipada, con 
relación al impacto tributario y operaciones que afectan tributariamente al ente empresarial. 
En un plan de tributación, su finalidad primordial es alcanzar mayor eficacia y tener 
un conocimiento oportuno sobre las sanciones tributarias y administrativas por el ente 
fiscalizador. Además, podemos decir que es una herramienta principal para el empresario o 
contribuyente y así evitar pagos adicionales por motivo de sanciones y reparos tributarios, 
ante el fiscalizador. (Guevara Bernal, 2018) 
En tal caso, este artículo responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia de 
un adecuado planeamiento tributario frente a contingencias tributarias en las empresas de 
transporte de carga, años 2015 al 2020? 
El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática, bajo distintos artículos 
publicados anteriormente que facilitaron la información acerca del impacto de un plan 
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tributario en empresas de transporte de carga. Asimismo, elaborar un adecuado planeamiento 
tributario nos permitirá optimizar recursos y minimizar gastos, las cuales no impliquen 
simulación o fraude a las normas tributarias para obtener mayor liquidez en las empresas de 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente estudio es una revisión sistemática, se analizó y sintetizó información 
obtenida en las bases de datos Renati, Redalyc, La Referencia, Repositorio USS, Repositorio 
Upao, Repositorio de la PUCP, Repositorio UCV, ProQuest, Repositorio Upeu, Repositorio 
Digital Uwierner, Repositorio Uch, Repositorio Antioquia, Repositorio de la Universidad 
del Pacífico, Repositorio Uncp, Repositorio Upn, Repositorio Usmp, Repositorio UIGV, 
IPDT, Dialnet, Dspace , con el propósito de conocer lo que se ha investigado y que métodos 
se han seguido para la investigación acerca de “Planeamiento Tributario y rentabilidad en 
empresas de transporte, años 2015 y 2020”. En consecuencia, para conducir el proceso 
metodológico se realizó la siguiente pregunta ¿Cuál es la importancia de un adecuado 
planeamiento tributario frente a contingencias tributarias en las empresas de transporte de 
carga, años 2015 al 2020? 
La ecuación de búsqueda fue «Planeamiento Tributario AND Contingencias 
Tributarias AND Liquidez AND Rentabilidad», a fin de implementar estrategias tributarias 
sin falsificación o fraude a las normas tributarias, reducir el pago de impuestos, minimizar 
gastos y obtener mayores beneficios económicos en las empresas de transporte terrestres de 
carga. 
Cabe señalar que la búsqueda fue amplia y sin restricciones, pudiendo tener un acceso 
manejable de información, además en las bases de datos examinadas se puede encontrar tipos 
de documentos que no son difundidos por cualquier medio de publicación comercial. 
La investigación se realizó en abril del 2020 obteniendo 60 resultados, de los cuales 
36 estudios fueron seleccionados bajo criterios específicos para poder realizar la revisión 
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sistemática tales como, inclusión y exclusión. El proceso completo de los estudios 
investigados con los diferentes puntos de descarte, queda detallado en la figura 1. 
 
Figura 1 
Diagrama de Flujo de los estudios incluidos en la revisión 
 
Como criterios de inclusión se consideró: estudios originales procedentes de la 
experiencia; estudios que estuviesen redactados en español; datos aplicados y comprobados; 
estudios realizados para obtener el gado de profesional, estudios hechos por profesionales y 
estudios dentro de los años requeridos. 
Asimismo, como criterios de exclusión se consideró: estudios que no responden a la 
pregunta de investigación planteada; estudios que no cuentan con autor en la investigación; 
estudios redactados en otro idioma y estudios con información acerca del tema de 
investigación, más no del rubro al que está enfocado. 
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De cada trabajo estudiado se extrajo información como: autor, propósito de 
investigación, tipo de investigación, idioma (español), año de publicación, país en el que se 
basa el estudio, tipo de revista de investigación, índices de fiabilidad, tasa de respuesta, 
estrategias aplicadas, normativas legales y fiscalización. 
Los estudios experimentales fueron codificados por dos investigadores, de manera 
independiente.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
A partir del análisis de datos, gracias a las fuentes de información consultadas, se 
examinaron 60 estudios, entre diversos repositorios, incluyendo 36 para la revisión 
sistemática, tal cómo se muestra en la tabla 1, así mismo los gráficos siguientes corresponden 
a los resultados obtenidos en Excel tras aplicar criterios de inclusión y exclusión a los 
estudios analizados, posteriormente en la tabla 2, se muestra una base de datos solo con  
estudios bajo criterio de inclusión, y finalmente en la tabla 3 se visualizan los estudios 
aplicados y los resultados de cada investigación hecha por cada autor. 
Tabla 1 
Resumen de proceso de búsqueda - análisis 






Renati 12 6 6 
Redalyc 7 1 6 
La Referencia 3 0 3 
Repositorio USS 1 0 1 
Repositorio UPAO 3 2 1 
Repositorio UP 2 0 2 
Repositorio PUCP 1 0 1 
Repositorio UCV 1 0 1 
ProQuest 6 4 2 
Repositorio UpeU 1 0 1 
Dialnet 2 0 2 
Repositorio Digital Uwierner 1 0 1 
Repositorio Uch 1 0 1 
Repositorio Antioquia 1 0 1 
Revista Javeriana 1 1 0 
Scielo 1 1 0 
Banrep 1 1 0 
Ciat 2 2 0 
Dspace 2 1 1 
Repositorio Unac 1 1 0 
Repositorio Uncp 1 0 1 
IPDT 1 0 1 
Repositorio Upn 2 0 2 
Repositorio Usmp 1 0 1 
Unach 1 1 0 
Repositorio Unsa 1 1 0 
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Repositorio Uta 1 1 0 
Repositorio UNITRU 1 1 0 
Repositorio UIGV 1 0 1 
TOTAL 60 24 36 
 Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1 se muestra los buscadores utilizados para la selección de artículos y tesis 
de esta revisión sistemática, asimismo se muestra detalladamente cuantos estudios se 
analizaron, cuantos se excluyeron y finalmente cuantos fueron seleccionados. 
 
 Figura 2 









                       Fuente: Elaboración propia 
En la figura 2 se observa un gráfico obtenido de la hoja de resultados de la base de 
datos mostrando cuántos estudios se extrajeron en total, para esta revisión sistemática, de 
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     Figura 3  









                      
                                                Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 3 se muestra un gráfico obtenido de la hoja de resultados de la base de 
datos, dónde se observa un resumen de la cantidad de estudios analizados en total obtenidos 
de todos los repositorios consultados, asimismo se visualiza la cantidad de estudios excluidos 
tras criterios de exclusión previamente analizados, y finalmente cuántos estudios se 
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Resumen de proceso de búsqueda - análisis
Estudios Analizados Excluidos Estudios final analizados
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Tabla 2 








Planeamiento tributario y su influencia en la liquidez en las empresas de transporte  
terrestre  de carga del distrito Santa Anita, 2017 
Acevedo Peralta, Pedro Pablo; 
Moreno Cruz, Sandy Rosario 
Renati 2018 Español Tesis 
Propuesta de Planeamiento Tributario en la empresa Repool Sac, Lima, 2018 Guevara Bernal, Tito Saun Renati 2018 Español Tesis 
Planeamiento Tributario en la empresa Vimalca Eirl, Chiclayo, 2018 Effio Muamanchumo Renati 2019 Español Tesis 
Efecto financiero en la aplicación de un planeamiento tributario en la gestión del 
departamento de recursos humanos de la empresa de transportes Ave Fénix SAC 
para el período 2013. 
Sánchez Pulce, César Miguel Renati 2016 Español Tesis 
Programa para incrementar la conciencia tributaria Rosas Prado; Castro Ascencio Redalyc 2016 Español Artículo 
La universidad en la cultura tributaria Quintanilla Gavilánez, Jorge Redalyc 2012 Español Artículo 
La planificación tributaria internacional Carpio Rivera Romeo Redalyc 2012 Español Artículo 
Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para 
reflexionar 
Sevillano, Sandra; Sotelo, Eduardo Redalyc 2014 Español Artículo 
Recursos y defensas que poseen las empresas en el ámbito laboral y tributario Obando, Laura Redalyc 2009 Español Artículo 
El costo de la transacción tributaria en las empresas comerciales de la provincia de 
Tungurahua 
Mera Bozano; Vargas Núñez; 
Flores Brito 
Redalyc 2017 Español Artículo 
Planeamiento tributario de la empresa de servicios generales múltiples Aallita 
E.I.R.L. - periodo 2016 
 
Lopez Galvez, Iyssete Johana 
La referencia 2019 Español Tesis 
El cumplimiento tributario 2012-2017 según planeamiento estratégico institucional 
SUNAT 
Pastor Iturrizaga, Raquel Manuela La referencia 2018 Español Tesis 
Incidencia del planeamiento tributario en el desarrollo económico y financiero de las 
micro y pequeñas empresas en la ciudad de Cajamarca 2015 - 2016 
Cueva Cacho, Olga Yolanda La referencia 2019 Español Tesis 
Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa Trans 
Servis Kuelap S.R.L – 2016 
Escobedo Muñoz, María Estefany; 
Núñez Herrera, Eva 
Repositorio 
USS 
2016 Español Tesis 
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Planeamiento tributario e impuesto sobre la renta en la empresa inversiones 
Arwaturo S.R.L 
Manyari Verástegui, Paola 
Krupskaya  
Renati 2019 Español Tesis 
La formalización del micro empresario del servicio público de transporte de 
pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la provincia de 
Trujillo 
Alvarez Quipuzco, Jenny Eliana; 
Cerna Vásquez, Marco Humberto 
Repositorio 
UPAO 
2013 Español Tesis 
La economía del transporte en el Perú, 1800-1914 Contreras Carranza Carlos 
Repositorio 
UP 
2010 Español Artículo 
Plan de negocios para una empresa de transporte bimodal de carga en la zona centro 
del Perú 




2015 Español Tesis 
Calidad en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú 
Díaz bonilla; Haro Romero; Luna 
Barahona; Torres Ramírez 
Repositorio 
PUCP 
2015 Español Tesis 
El sistema de detracciones del igv y su impacto en la liquidez de la empresa de 
transportes de carga pesada factoría comercial y transportes S.A.C. de Trujillo 
Castro Távara, Paúl Renati 2013 Español Tesis 
Las detracciones de transporte de carga y su incidencia en la liquidez de la empresa 
Dacor Gas S.A.C. Ate, 2016 – 2018 
Vasquez Hilario, Roxana Ida 
Repositorio 
UCV 
2018 Español Tesis 
Norma antielusiva se reactiva: adiós a los planeamientos tributarios agresivos Juan Rosales Arenas Proquest 2019 Español Artículo 
Tratado de tributación. Política y economía tributaria Carlos Velasco Garcés Proquest 2004 Español Artículo 
Planeamiento tributario: una propuesta para evitar futuras contingencias tributarias 
en la empresa Alex Card 
Karina Alejandría Mori 
Repositorio 
UPEU 
2019 Español Tesis 
La planificación tributaria: herramienta legítima del contribuyente en la gestión 
empresarial 
Milagros Villasmil Molero Dialnet 2017 Español Artículo 
Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal en el impuesto a la renta de la 
empresa M & A S.R.L., 2017 




2017 Español Tesis 
El planeamiento tributario para evitar el uso indebido del crédito fiscal en la empresa 
I & G S.R.L ubicada en el distrito de los olivos, año 2013 (caso de I & G S.R.L) 




2016 Español Tesis 
El concepto de evasión y elusión en términos de la corte constitucional, el concejo de 




2016 Español Artículo 
Elusión o evasión fiscal Ochoa León, Martha Dialnet 2014 Español Artículo 
Los métodos para medir la avasión de impuestos: una revisión 
Macías Cardona, Agudelo Henao, 
López Ramírez 
scielo 2007 Español Artículo 
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Aspectos más destacados de las administraciones tributarias avanzadas Fernando Díaz Yubero ciat  2003 Español Artículo 
La función de fiscalización de la administración tributaria y el control de la evasión Michael Jorrat de Luis ciat  2001 Español Artículo 
Propuesta de lineamientos de planificación tributaria del impuesto sobre la renta para 
la optimización del flujo de efectivo y cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
la empresa Metalmecanica Gogar, C.A. 
Goitia, maría Dspace 2015 Español Tesis 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de transporte de 
carga de la provincia de Huancayo 
Vásquez Garay Torres, Susan 
Repositorio 
UNCP 
2016 Español Tesis 
Planeamiento tributario: enseñanza y practica Frederic g. Cornell  IPDT 2015 Español Articulo 
El tratamiento contable - tributario y su influencia en la eficacia de la gestión de la 
empresa Askan Ingenieros S.A.C. En Cajamarca - segundo semestre año 2018 
Luis Alberto Sánchez Montoya 
Repositorio 
UPN 
2019 Español Tesis 
El planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad 
en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014 




2016 Español Tesis 
Planeamiento tributario Villanueva Gonzales, Martin 
Repositorio 
IUGV  
2013 Español Articulo 
Fuente: Elaboración propia 
 
     
  En la tabla 2 se muestra los estudios obtenidos de la base de datos, elegidos bajo criterios de inclusión, los cuales se 
utilizaron para hacer esta revisión sistemática. 
 
Tabla 3 
Autores y resultados de investigación 
Título Autor Resultados de investigación 
Planeamiento tributario y su influencia en la liquidez en las empresas de 
transporte  terrestre  de carga del distrito Santa Anita, 2017 
Acevedo Pablo; 
Moreno Rosario 
Un control adecuado del efectivo a través de un control interno influye de manera 
sustancial con relación a las obligaciones tributarias. Así se podrá controlar el efectivo 
y esto conllevará a cumplir con las obligaciones tributarias 
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Según la propuesta del planeamiento tributario y a través de un esquema,  instamos a la 
gerencia a hacer uso de esta herramienta tributaria, con el fin de alcanzar mayores 
beneficios y orden en el aspecto tributario  




Se diseñó un modelo de planeamiento tributario para el año 2019 y se estableció 
políticas empresariales, así como procedimientos a realizar y de esta manera evitar todo 
tipo de contingencias tributarias 
Efecto financiero en la aplicación de un planeamiento tributario en la 
gestión del departamento de recursos humanos de la empresa de 
transportes Ave Fénix SAC para el período 2013. 
Sánchez Pulce, 
César Miguel 
Las contingencias financieras y tributarias negativas se han reducido mediante la 
aplicación de planeamiento tributario y se ven reflejadas en la correcta distribución de 
los recursos que se utilizaban en el pago de tributos y beneficios sociales 
Programa para incrementar la conciencia tributaria 
Rosas Carmen; 
Castro Oscar 
La aplicación del programa de capacitación incrementó la conciencia tributaria de los 
estudiantes. Con la evaluación diagnóstica, se determinó que el nivel de conciencia 
tributaria de los estudiantes de la muestra en estudio es relativamente bajo 
La universidad en la cultura tributaria Quintanilla, Jorge 
No es posible que todos los trámites relacionados con los cobros sean lo más ágiles y 
que todos aquellos que implican un reclamo no sean atendidos con la misma celeridad 
La planificación tributaria internacional Carpio, Romeo Ecuador incorporó una norma especial para controlar la subcapitalización 




Una amnistía fiscal revela la incapacidad de la administración tributaria para identificar 
los hechos que subsisten al margen del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
Recursos y defensas que poseen las empresas en el ámbito laboral y 
tributario 
Obando, Laura 
La ley orgánica del trabajo (1997), contempla en el capítulo XI una serie de artículos 
relacionados con las sanciones aplicables a aquellas empresas 
El costo de la transacción tributaria en las empresas comerciales de la 
provincia de Tungurahua 
Mera Edgar; 
Vargas Gina; 
Flores Santiago  
El ecuador ha diseñado a través de su página web herramientas que permiten disminuir 
el costo de la transacción tributaria, evitando la atención presencial y generando 
información en línea 
Planeamiento tributario de la empresa de servicios generales múltiples 
Vallita E.I.R.L - periodo 2016 
Lopez, Johana 
Al analizar la situación tributaria de la empresa se pudo determinar que ha estado 
realizando pagos innecesarios que vienen afectado a la situación económica  




La recaudación tributaria, logra una mayor ampliación de la base tributaria y mejora las 
funcionalidades de los servicios proporcionados para el cumplimiento 
Incidencia del planeamiento tributario en el desarrollo económico y 
financiero de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Cajamarca 
2015 - 2016 
Cueva Cacho, 
Olga 
La importancia de la aplicación del planeamiento tributario incrementa los ingresos, así 
mismo ayuda a  prevenir, planificar y minimizar los gastos, realizando el pago justo y 
oportuno de los tributos 
Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa 
Trans Servis Kuelap S.R.L – 2016 
Escobedo, María; 
Núñez, Eva 
Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso tributario ayudara a que la empresa 
planifique y se organice para poder afrontar cualquier  auditoria  
Planeamiento tributario e impuesto sobre la renta en la empresa 
inversiones Arwaturo S.R.L 
Manyari , Paola  
Cuando no se aplica de manera efectiva el planeamiento tributario, no se cumple con 
las obligaciones tributarias de manera puntual y oportuna  
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La formalización del micro empresario del servicio público de transporte 
de pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la 
provincia de Trujillo 
Alvarez Jenny; 
Cerna Marco  
La informalidad existente de los propietarios de los microbuses no permite a los 
trabajadores acceder a los beneficios sociales que una relación formal conlleva, lo cual 
permitiría un mayor bienestar para los trabajadores y sus familias 
La economía del transporte en el Perú, 1800-1914 Contreras Carlos La historia del transporte en el Perú, ha hecho del transporte un elemento gravitante 
Plan de negocios para una empresa de transporte bimodal de carga en la 
zona centro del Perú 
Pasapera A; Girón 
J; Torres O 
La implementación de la estrategia no involucra una inversión elevada, utiliza 
infraestructura existente y subcontrata pequeñas empresas de trasporte  
Calidad en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú 
Díaz C; Haro J; 
Luna A; Torres M 
Según la escala de likert el nivel de cumplimiento de cada factor de gestión de la 
calidad total en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú es satisfactorio 
El sistema de detracciones del igv y su impacto en la liquidez de la 
empresa de transportes de carga pesada factoría comercial y transportes 
S.A.C. de Trujillo 
Castro Távara, 
Paúl 
El impacto significativo generada por la aplicación del spot se aprecia en la 
disminución significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir el capital de 
trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad 
Las detracciones de transporte de carga y su incidencia en la liquidez de la 
empresa Dacor Gas S.A.C. Ate, 2016 – 2018 
Vasquez, Roxana  
Se conoce que los importes retenidos por detracción son empleados únicamente para 
pagos de tributos, los cuales no se agotan al finalizar el mes 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de 
transporte de carga de la provincia de Huancayo 
Vasquez Garay, 
Susan 
La falta de atención adecuada de la cultura tributaria en nuestro país, no permite 
cumplir con las obligaciones tributarias correctamente 




La norma tendrá un efecto disuasivo, pues las empresas serán más cautelosas y 
conservadoras en el diseño de sus planeamientos tributarios 
Tratado de tributación. Política y economía tributaria Carlos, Garcés 
Toda administración tributaria debe utilizar herramientas e instrumentos técnicos, 
informativos, jurídicos, administrativos y un grupo humano de enorme calidad 
profesional para llegar al mayor nivel de cumplimiento tributario  
Planeamiento tributario: una propuesta para evitar futuras contingencias 
tributarias en la empresa Alex Card. 
Karina Alejandría 
Mori 
Se identificará la normatividad legal en materia tributaria de la empresa. Está obligado 
a cumplir con el pago de tributos del impuesto a la renta de tercera y cuarta categoría 




La planeación tributaria hace referencia al planeamiento que hace el contribuyente para 
aprovechar los beneficios tributarios expresamente contemplados en la ley 
Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal en el impuesto a la 
renta de la empresa M & A S.R.L, 2017 
Ayquipa 
Huarcaya, Melisa 
Los expertos de la investigación proponen la recolección y análisis de datos para la 
validación de la propuesta, análisis descriptivo y análisis de la situación crítica 
El planeamiento tributario para evitar el uso indebido del crédito fiscal en 
la empresa I & G S.R.L ubicada en el distrito de los Olivos, año 2013 
(caso de I & G S.R.L) 
Flores D; Poma 
E; Rodriguez, L 
Fase A: conocer la empresa: optimizar los procedimientos correctos. Fase B: estudio de 
la situación impositiva de años sujetos a revisión. Fase C: Desarrollo de planeación 
El concepto de evasión y elusión en términos de la corte constitucional, el 
concejo de estado y la administración de impuestos y aduanas nacionales 
Wilson Rua 
Consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, representa una violación 
indirecta - admisible en algunos casos e inadmisible en otros - de la ley tributaria  
Elusión o evasión fiscal 
Ochoa León, 
Martha 
Elusión, una conducta que se realiza con el fin de evitar total o parcialmente la carga 
fiscal. Y con respecto a la evasión, ocultación de rendimientos, bienes y derechos de 
contenido económico 
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Propuesta de lineamientos de planificación tributaria del impuesto sobre la 
renta para la optimización del flujo de efectivo y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en la empresa Metalmecanica Gogar, C.A 
Goitia, María 
Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad, con un 
plan de impuestos en el cual se cubran aspectos como: análisis de la información 
financiera proyectada; cálculo del impuesto sobre la renta por años planeados 
El tratamiento contable - tributario y su influencia en la eficacia de la 
gestión de la empresa Askan ingenieros S.A.C en Cajamarca - segundo 
semestre año 2018 
Luis Alberto 
Sánchez Montoya 
El sistema tributario peruano, y el bajo nivel de la recaudación, es lo que lo hace 
insuficiente para financiar servicios públicos adecuados 
El planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial y la 
rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima 
Metropolitana, 2014 
Carolina Irma 
Pachas Ramon de 
Capdevila 
En la planificación tributaria lo interesante del conocimiento de la empresa, es saber el 
qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, que se requieran de las 
diferentes actividades que se deban controlar por su incidencia tributaria en el negocio.  
Efecto de la detracción de la actividad de transporte de carga en la 
liquidez de la empresa de transportes Salcedo E.I.R.L. de Cajamarca, para 
los años 2014 – 2015 
Romero G; 
Sandoval S 
El depósito de la detracción se efectuará aplicando una tasa del 4% sobre el importe de 
la operación o el valor referencial, el que resulte mayor, en el caso que se trate de 




Ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o bien una menor carga 
impositiva o la eliminación total de la misma, aunque esta última se presenta en menor 
medida 
El planeamiento tributario como herramienta para el ahorro de recursos en 
la determinación del impuesto a la renta de la empresa Servi Llantas 
S.A.C año 2017 
Oliver Emilio 
Cuno Platero 
Los tributos son un costo en sentido financiero y como tal debe ser optimizado; ello 
implica bajar tanto como resulte posible el monto y aprovechar el efecto financiero 
derivado de los plazos de pago. Pero teniendo en cuenta que financiarse con el crédito 
del organismo fiscal no suele ser la mejor alternativa. Esto puede lograrse por distintos 
medios, pero básicamente es importante el adecuado aprovechamiento de las 
desgravaciones, deducciones y exenciones que establecen las leyes tributarias. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3 se muestran  los resultados de la investigación de cada documento seleccionado bajo criterios de inclusión 
utilizados en esta revisión sistemática, detallando el título de cada artículo o tesis con un resumen de cada estudio elegido hecho 
por cada autor.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
              Discusión 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente análisis de estudio 
comprendemos la importancia de un planeamiento tributario debido a que afecta 
positivamente en la estructura financiera de la empresa, como lo afirma (Vasquez Garay 
Torres, 2016) en su tesis “Planeamiento Tributario y Contingencias Tributarias en las 
Empresas de Transporte de carga de la Provincia de Huancayo”. Es por ello que, al optimizar 
las obligaciones financieras mediante un cuidadoso planeamiento tributario, la empresa 
podrá generar mayores utilidades y será más competitiva en el mercado y para lograr este 
objetivo, los encargados de realizar el planeamiento tributario deben contar con una visión 
empresarial y con un conocimiento profundo del régimen tributario y del marco jurídico 
especializado. Asimismo, deben contar con un contador especializado en Planeamiento 
Tributario y además con un asesor legal tributario con conocimiento especializados, como 
asegura (Sulla Ramirez, 2017) en su tesis "El Planeamiento Tributario y su incidencia en la 
Liquidez de la Empresa GOAL PRODUCCIONES SAC".  
 Por lo que el planeamiento tributario, debe ser un tema que debe interesar a la gran 
mayoría de contribuyentes, toda vez que constituye una herramienta efectiva que permitirá 
desarrollar estrategias con respecto a los tributos, y de esta manera tener un normal desarrollo 
evitando pagos innecesarios al ente recaudador, como señala (Effio Huamanchumo, 2019) 
en su tesis “Planeamiento tributario en la empresa Vimalca EIRL, Chiclayo, 2018” . A efecto 
de fortalecer, la cultura tributaria, entendida ésta como el conjunto de valores, creencias y 
actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo 
que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales, se requiere que la 
población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 
responsabilidades tributarias. (Pachas Ramon de Capdevila, 2016).  
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Sin embargo, la problemática actual de las empresas del sector privado, en cuanto a 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias es cada vez más compleja, debido a la 
diversidad de normas legales y tributos inconstitucionales que dificultan su correcta 
aplicación, ello se ve agravado debido a la existencia de una alta imposición tributaria, que 
representa una carga para las empresas. Prueba de ello es que, al analizar la disponibilidad 
de los recursos financieros para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias en las 
empresas de transporte terrestre de carga, no se encontró información alguna que permita 
conocer la oportunidad en que debe efectuarse el pago de los tributos lo que permite asegurar 
que no tenían un control sobre la exigibilidad del pago de los tributos. (Pachas Ramon de 
Capdevila, 2016). Los constantes cambios de las normas tributarias y la falta de 
asesoramiento tributario especializado, hace que muchas empresas tengan dificultades en 
determinar sus impuestos a pagar originando luego de revisiones efectuadas por la 
Administración Tributaria la aplicación de sanciones y pago de tributos con sus respectivos 
intereses que originan cargas que no fueron consideradas por la empresa inicialmente. 
(Escobedo Muñoz & Núñez Herrera, 2016) plantea en su tesis, "Planeamiento Tributario 
para evitar contingencias Tributarias en la Empresa Trans Servis Kuelap S.R.L - 2016" 
De tal modo, (Romero Rojas & Sandoval Fernández, 2016) en su tesis ´´Efecto de la 
Detracción de la Actividad de Transporte de carga en la liquidez de la Empresa de 
Transportes Salcedo E.I.R.L. de Cajamarca´´. Nos dice que la empresa de transportes, 
debería implementar un plan de seguimiento de las deudas tributarias, e identificar los flujos 
que generan pérdidas en las fuentes economías de la empresa. Ya que después de analizar la 
situación tributaria, se determina que las empresas han estado realizando pagos innecesarios 
que vienen afectando la situación económica de las estas, tales como: multas por declaración 
fuera de plazo, multas por declaración de datos falsos por impuesto a la renta e IGV y pagos 
de tributos fuera de plazo. Ante esto, (López Gálvez, 2019) en su tesis ´´Planeamiento 
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Tributario de la Empresa de Servicios Generales Múltiples Vallita E.I.R.L. – Periodo 2016´´ 
coincide con Romero y Sandoval, recalcando además, que los trabajadores del área contable 
deben ser suficientemente capacitados para desempeñar de forma eficiente sus funciones, 
debido a que cometen errores significativos que posiblemente podrían traer consigo multas, 
así mismo hay que tener cuidado en esta área de la empresa debido a que está relacionado 
con la estabilidad económica de la misma y no se puede estar teniendo estos problemas. 
Al comparar los distintos análisis estudiados, cabe recalcar el enfoque al que logra 
llegar cada autor, ya que parte de un análisis interno, para poder adecuar un plan tributario 
optimo e identificar las fuentes de perdida de efectivo en las empresas y así lograr una mayor 
rentabilidad y flujo de dinero controlado.  
              Conclusiones 
Al finalizar la revisión sistemática se concluye que existen documentos publicados 
en distintos repositorios o buscadores académicos acerca de la cultura tributaria y la 
importancia que tiene realizar un adecuado planeamiento tributario frente a contingencias 
tributarias en empresas de transporte de carga, años 2015 al 2020, los cuales han sido de 
mucha ayuda, ya que es necesario tener en cuenta la valiosa información que estos tienen 
para poder dar a conocer los problemas que trae el no tener un buen entendimiento del tema, 
sobre todo las empresas que son los principales afectados frente al incumplimiento que existe 
en relación a las obligaciones tributarias.  
Sin embargo, la información es limitada, debido a que no existen muchos estudios 
que se enfoquen en el tema de la cultura tributaria, específicamente en las empresas de 
transporte de carga, lo cual lo hace un tema aún más importante por llevar a cabo, ya que las 
empresas desconocen de esta herramienta que es fundamental para poder tener una buena 
rentabilidad en las compañías.  
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No obstante, el objetivo de este estudio se logró ejecutar, dando a conocer lo que se 
ha investigado y los métodos que se siguieron para realizar este estudio sobre el 
planeamiento tributario frente a contingencias tributarias. 
Para sintetizar, se recomienda realizar más estudios acerca de la cultura tributaria, no 
solo para mantener informadas a las empresas sobre los todos los beneficios que brinda 
contar con un buen planeamiento tributario, sino también a la población en general, que 
necesitan cumplir con sus obligaciones tributarias.  
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Figura 3 
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Estudios Analizados Excluidos Estudios final analizados
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Resumen de proceso de búsqueda - análisis 






Renati 12 6 6 
Redalyc 7 1 6 
La Referencia 3 0 3 
Repositorio USS 1 0 1 
Repositorio UPAO 3 2 1 
Repositorio UP 2 0 2 
Repositorio PUCP 1 0 1 
Repositorio UCV 1 0 1 
ProQuest 6 4 2 
Repositorio UpeU 1 0 1 
Dialnet 2 0 2 
Repositorio Digital Uwierner 1 0 1 
Repositorio Uch 1 0 1 
Repositorio Antioquia 1 0 1 
Revista Javeriana 1 1 0 
Scielo 1 1 0 
Banrep 1 1 0 
Ciat 2 2 0 
Dspace 2 1 1 
Repositorio Unac 1 1 0 
Repositorio Uncp 1 0 1 
IPDT 1 0 1 
Repositorio Upn 2 0 2 
Repositorio Usmp 1 0 1 
Unach 1 1 0 
Repositorio Unsa 1 1 0 
Repositorio Uta 1 1 0 
Repositorio UNITRU 1 1 0 
Repositorio UIGV 1 0 1 
TOTAL 60 24 36 
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Planeamiento tributario y su influencia en la liquidez en las empresas de transporte  
terrestre  de carga del distrito Santa Anita, 2017 
Acevedo Peralta, Pedro Pablo; 
Moreno Cruz, Sandy Rosario 
Renati 2018 Español Tesis 
Propuesta de Planeamiento Tributario en la empresa Repool Sac, Lima, 2018 Guevara Bernal, Tito Saun Renati 2018 Español Tesis 
Planeamiento Tributario en la empresa Vimalca Eirl, Chiclayo, 2018 Effio Muamanchumo Renati 2019 Español Tesis 
Efecto financiero en la aplicación de un planeamiento tributario en la gestión del 
departamento de recursos humanos de la empresa de transportes Ave Fénix SAC 
para el período 2013. 
Sánchez Pulce, César Miguel Renati 2016 Español Tesis 
Programa para incrementar la conciencia tributaria Rosas Prado; Castro Ascencio Redalyc 2016 Español Artículo 
La universidad en la cultura tributaria Quintanilla Gavilánez, Jorge Redalyc 2012 Español Artículo 
La planificación tributaria internacional Carpio Rivera Romeo Redalyc 2012 Español Artículo 
Atrasos tributarios y litigiosidad tributaria en el Perú, algunos aspectos para 
reflexionar 
Sevillano, Sandra; Sotelo, Eduardo Redalyc 2014 Español Artículo 
Recursos y defensas que poseen las empresas en el ámbito laboral y tributario Obando, Laura Redalyc 2009 Español Artículo 
El costo de la transacción tributaria en las empresas comerciales de la provincia de 
Tungurahua 
Mera Bozano; Vargas Núñez; 
Flores Brito 
Redalyc 2017 Español Artículo 
Planeamiento tributario de la empresa de servicios generales múltiples Aallita 
E.I.R.L. - periodo 2016 
 
Lopez Galvez, Iyssete Johana 
La referencia 2019 Español Tesis 
El cumplimiento tributario 2012-2017 según planeamiento estratégico institucional 
SUNAT 
Pastor Iturrizaga, Raquel Manuela La referencia 2018 Español Tesis 
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Incidencia del planeamiento tributario en el desarrollo económico y financiero de las 
micro y pequeñas empresas en la ciudad de Cajamarca 2015 - 2016 
Cueva Cacho, Olga Yolanda La referencia 2019 Español Tesis 
Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa Trans 
Servis Kuelap S.R.L – 2016 
Escobedo Muñoz, María Estefany; 
Núñez Herrera, Eva 
Repositorio 
USS 
2016 Español Tesis 
Planeamiento tributario e impuesto sobre la renta en la empresa inversiones 
Arwaturo S.R.L 
Manyari Verástegui, Paola 
Krupskaya  
Renati 2019 Español Tesis 
La formalización del micro empresario del servicio público de transporte de 
pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la provincia de 
Trujillo 
Alvarez Quipuzco, Jenny Eliana; 
Cerna Vásquez, Marco Humberto 
Repositorio 
UPAO 
2013 Español Tesis 
La economía del transporte en el Perú, 1800-1914 Contreras Carranza Carlos 
Repositorio 
UP 
2010 Español Artículo 
Plan de negocios para una empresa de transporte bimodal de carga en la zona centro 
del Perú 




2015 Español Tesis 
Calidad en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú 
Díaz bonilla; Haro Romero; Luna 
Barahona; Torres Ramírez 
Repositorio 
PUCP 
2015 Español Tesis 
El sistema de detracciones del igv y su impacto en la liquidez de la empresa de 
transportes de carga pesada factoría comercial y transportes S.A.C. de Trujillo 
Castro Távara, Paúl Renati 2013 Español Tesis 
Las detracciones de transporte de carga y su incidencia en la liquidez de la empresa 
Dacor Gas S.A.C. Ate, 2016 – 2018 
Vasquez Hilario, Roxana Ida 
Repositorio 
UCV 
2018 Español Tesis 
Norma antielusiva se reactiva: adiós a los planeamientos tributarios agresivos Juan Rosales Arenas  Proquest 2019 Español Artículo 
Tratado de tributación. Política y economía tributaria Carlos Velasco Garcés  Proquest 2004 Español Artículo 
Planeamiento tributario: una propuesta para evitar futuras contingencias tributarias 
en la empresa Alex Card 
Karina Alejandría Mori 
Repositorio 
UPEU 
2019 Español Tesis 
La planificación tributaria: herramienta legítima del contribuyente en la gestión 
empresarial 
Milagros Villasmil Molero Dialnet 2017 Español Artículo 
Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal en el impuesto a la renta de la 
empresa M & A S.R.L., 2017 




2017 Español Tesis 
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El planeamiento tributario para evitar el uso indebido del crédito fiscal en la empresa 
I & G S.R.L ubicada en el distrito de los olivos, año 2013 (caso de I & G S.R.L) 




2016 Español Tesis 
El concepto de evasión y elusión en términos de la corte constitucional, el concejo de 




2016 Español Artículo 
Elusión o evasión fiscal Ochoa León, Martha Dialnet 2014 Español Artículo 
Los métodos para medir la avasión de impuestos: una revisión 
Macías Cardona, Agudelo Henao, 
López Ramírez 
scielo 2007 Español Artículo 
Aspectos más destacados de las administraciones tributarias avanzadas Fernando Díaz Yubero ciat  2003 Español Artículo 
La función de fiscalización de la administración tributaria y el control de la evasión Michael Jorrat de Luis ciat  2001 Español Artículo 
Propuesta de lineamientos de planificación tributaria del impuesto sobre la renta para 
la optimización del flujo de efectivo y cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
la empresa Metalmecanica Gogar, C.A. 
Goitia, maría Dspace 2015 Español Tesis 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de transporte de 
carga de la provincia de Huancayo 
Vásquez Garay Torres, Susan 
Repositorio 
UNCP 
2016 Español Tesis 
Planeamiento tributario: enseñanza y practica Frederic g. Cornell  IPDT 2015 Español Articulo 
El tratamiento contable - tributario y su influencia en la eficacia de la gestión de la 
empresa Askan Ingenieros S.A.C. En Cajamarca - segundo semestre año 2018 
Luis Alberto Sánchez Montoya 
Repositorio 
UPN 
2019 Español Tesis 
El planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad 
en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014 




2016 Español Tesis 
Planeamiento tributario Villanueva Gonzales, Martin 
Repositorio 
IUGV  
2013 Español Articulo 
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Título Autor Resultados de investigación 
Planeamiento tributario y su influencia en la liquidez en las empresas de 
transporte  terrestre  de carga del distrito Santa Anita, 2017 
Acevedo Pablo; 
Moreno Rosario 
Un control adecuado del efectivo a través de un control interno influye de manera 
sustancial con relación a las obligaciones tributarias. Así se podrá controlar el efectivo 
y esto conllevará a cumplir con las obligaciones tributarias 




Según la propuesta del planeamiento tributario y a través de un esquema,  instamos a la 
gerencia a hacer uso de esta herramienta tributaria, con el fin de alcanzar mayores 
beneficios y orden en el aspecto tributario  




Se diseñó un modelo de planeamiento tributario para el año 2019 y se estableció 
políticas empresariales, así como procedimientos a realizar y de esta manera evitar todo 
tipo de contingencias tributarias 
Efecto financiero en la aplicación de un planeamiento tributario en la 
gestión del departamento de recursos humanos de la empresa de 
transportes Ave Fénix SAC para el período 2013. 
Sánchez Pulce, 
César Miguel 
Las contingencias financieras y tributarias negativas se han reducido mediante la 
aplicación de planeamiento tributario y se ven reflejadas en la correcta distribución de 
los recursos que se utilizaban en el pago de tributos y beneficios sociales 
Programa para incrementar la conciencia tributaria 
Rosas Carmen; 
Castro Oscar 
La aplicación del programa de capacitación incrementó la conciencia tributaria de los 
estudiantes. Con la evaluación diagnóstica, se determinó que el nivel de conciencia 
tributaria de los estudiantes de la muestra en estudio es relativamente bajo 
La universidad en la cultura tributaria Quintanilla, Jorge 
No es posible que todos los trámites relacionados con los cobros sean lo más ágiles y 
que todos aquellos que implican un reclamo no sean atendidos con la misma celeridad 
La planificación tributaria internacional Carpio, Romeo Ecuador incorporó una norma especial para controlar la subcapitalización 




Una amnistía fiscal revela la incapacidad de la administración tributaria para identificar 
los hechos que subsisten al margen del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
Recursos y defensas que poseen las empresas en el ámbito laboral y 
tributario 
Obando, Laura 
La ley orgánica del trabajo (1997), contempla en el capítulo XI una serie de artículos 
relacionados con las sanciones aplicables a aquellas empresas 
El costo de la transacción tributaria en las empresas comerciales de la 
provincia de Tungurahua 
Mera Edgar; 
Vargas Gina; 
Flores Santiago  
El ecuador ha diseñado a través de su página web herramientas que permiten disminuir 
el costo de la transacción tributaria, evitando la atención presencial y generando 
información en línea 
Planeamiento tributario de la empresa de servicios generales múltiples 
Vallita E.I.R.L - periodo 2016 
Lopez, Johana 
Al analizar la situación tributaria de la empresa se pudo determinar que ha estado 
realizando pagos innecesarios que vienen afectado a la situación económica  




La recaudación tributaria, logra una mayor ampliación de la base tributaria y mejora las 
funcionalidades de los servicios proporcionados para el cumplimiento 
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Incidencia del planeamiento tributario en el desarrollo económico y 
financiero de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Cajamarca 
2015 - 2016 
Cueva Cacho, 
Olga 
La importancia de la aplicación del planeamiento tributario incrementa los ingresos, así 
mismo ayuda a  prevenir, planificar y minimizar los gastos, realizando el pago justo y 
oportuno de los tributos 
Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias en la empresa 
Trans Servis Kuelap S.R.L – 2016 
Escobedo, María; 
Núñez, Eva 
Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso tributario ayudara a que la empresa 
planifique y se organice para poder afrontar cualquier  auditoria  
Planeamiento tributario e impuesto sobre la renta en la empresa 
inversiones Arwaturo S.R.L 
Manyari , Paola  
Cuando no se aplica de manera efectiva el planeamiento tributario, no se cumple con 
las obligaciones tributarias de manera puntual y oportuna  
La formalización del micro empresario del servicio público de transporte 
de pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la 
provincia de Trujillo 
Alvarez Jenny; 
Cerna Marco  
La informalidad existente de los propietarios de los microbuses no permite a los 
trabajadores acceder a los beneficios sociales que una relación formal conlleva, lo cual 
permitiría un mayor bienestar para los trabajadores y sus familias 
La economía del transporte en el Perú, 1800-1914 Contreras Carlos La historia del transporte en el Perú, ha hecho del transporte un elemento gravitante 
Plan de negocios para una empresa de transporte bimodal de carga en la 
zona centro del Perú 
Pasapera A; Girón 
J; Torres O 
La implementación de la estrategia no involucra una inversión elevada, utiliza 
infraestructura existente y subcontrata pequeñas empresas de trasporte  
Calidad en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú 
Díaz C; Haro J; 
Luna A; Torres M 
Según la escala de likert el nivel de cumplimiento de cada factor de gestión de la 
calidad total en las empresas de transporte de carga terrestre en el Perú es satisfactorio 
El sistema de detracciones del igv y su impacto en la liquidez de la 
empresa de transportes de carga pesada factoría comercial y transportes 
S.A.C. de Trujillo 
Castro Távara, 
Paúl 
El impacto significativo generada por la aplicación del spot se aprecia en la 
disminución significativa de la liquidez de la empresa para reinvertir el capital de 
trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad 
Las detracciones de transporte de carga y su incidencia en la liquidez de la 
empresa Dacor Gas S.A.C. Ate, 2016 – 2018 
Vasquez, Roxana  
Se conoce que los importes retenidos por detracción son empleados únicamente para 
pagos de tributos, los cuales no se agotan al finalizar el mes 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas de 
transporte de carga de la provincia de Huancayo 
Vasquez Garay, 
Susan 
La falta de atención adecuada de la cultura tributaria en nuestro país, no permite 
cumplir con las obligaciones tributarias correctamente 




La norma tendrá un efecto disuasivo, pues las empresas serán más cautelosas y 
conservadoras en el diseño de sus planeamientos tributarios 
Tratado de tributación. Política y economía tributaria Carlos, Garcés  
Toda administración tributaria debe utilizar herramientas e instrumentos técnicos, 
informativos, jurídicos, administrativos y un grupo humano de enorme calidad 
profesional para llegar al mayor nivel de cumplimiento tributario  
Planeamiento tributario: una propuesta para evitar futuras contingencias 
tributarias en la empresa Alex Card. 
Karina Alejandría 
Mori 
Se identificará la normatividad legal en materia tributaria de la empresa. Está obligado 
a cumplir con el pago de tributos del impuesto a la renta de tercera y cuarta categoría 




La planeación tributaria hace referencia al planeamiento que hace el contribuyente para 
aprovechar los beneficios tributarios expresamente contemplados en la ley 
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Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal en el impuesto a la 
renta de la empresa M & A S.R.L, 2017 
Ayquipa 
Huarcaya, Melisa 
Los expertos de la investigación proponen la recolección y análisis de datos para la 
validación de la propuesta, análisis descriptivo y análisis de la situación crítica 
El planeamiento tributario para evitar el uso indebido del crédito fiscal en 
la empresa I & G S.R.L ubicada en el distrito de los Olivos, año 2013 
(caso de I & G S.R.L) 
Flores D; Poma 
E; Rodriguez, L 
Fase A: conocer la empresa: optimizar los procedimientos correctos. Fase B: estudio de 
la situación impositiva de años sujetos a revisión. Fase C: Desarrollo de planeación 
El concepto de evasión y elusión en términos de la corte constitucional, el 
concejo de estado y la administración de impuestos y aduanas nacionales 
Wilson Rua 
Consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, representa una violación 
indirecta - admisible en algunos casos e inadmisible en otros - de la ley tributaria  
Elusión o evasión fiscal 
Ochoa León, 
Martha 
Elusión, una conducta que se realiza con el fin de evitar total o parcialmente la carga 
fiscal. Y con respecto a la evasión, ocultación de rendimientos, bienes y derechos de 
contenido económico 
Propuesta de lineamientos de planificación tributaria del impuesto sobre la 
renta para la optimización del flujo de efectivo y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en la empresa Metalmecanica Gogar, C.A 
Goitia, María 
Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad, con un 
plan de impuestos en el cual se cubran aspectos como: análisis de la información 
financiera proyectada; cálculo del impuesto sobre la renta por años planeados 
El tratamiento contable - tributario y su influencia en la eficacia de la 
gestión de la empresa Askan ingenieros S.A.C en Cajamarca - segundo 
semestre año 2018 
Luis Alberto 
Sánchez Montoya 
El sistema tributario peruano, y el bajo nivel de la recaudación, es lo que lo hace 
insuficiente para financiar servicios públicos adecuados 
El planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial y la 
rentabilidad en las empresas de transporte terrestre de carga de Lima 
Metropolitana, 2014 
Carolina Irma 
Pachas Ramon de 
Capdevila 
En la planificación tributaria lo interesante del conocimiento de la empresa, es saber el 
qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, que se requieran de las 
diferentes actividades que se deban controlar por su incidencia tributaria en el negocio.  
Efecto de la detracción de la actividad de transporte de carga en la 
liquidez de la empresa de transportes Salcedo E.I.R.L. de Cajamarca, para 
los años 2014 – 2015 
Romero G; 
Sandoval S 
El depósito de la detracción se efectuará aplicando una tasa del 4% sobre el importe de 
la operación o el valor referencial, el que resulte mayor, en el caso que se trate de 




Ahorro fiscal por parte del contribuyente, el cual determina o bien una menor carga 
impositiva o la eliminación total de la misma, aunque esta última se presenta en menor 
medida 
El planeamiento tributario como herramienta para el ahorro de recursos en 
la determinación del impuesto a la renta de la empresa Servi Llantas 
S.A.C año 2017 
Oliver Emilio 
Cuno Platero 
Los tributos son un costo en sentido financiero y como tal debe ser optimizado; ello 
implica bajar tanto como resulte posible el monto y aprovechar el efecto financiero 
derivado de los plazos de pago. Pero teniendo en cuenta que financiarse con el crédito 
del organismo fiscal no suele ser la mejor alternativa. Esto puede lograrse por distintos 
medios, pero básicamente es importante el adecuado aprovechamiento de las 
desgravaciones, deducciones y exenciones que establecen las leyes tributarias. 
 
